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Algunes observacions sobre Phonology of Catalan 
per Janet A. Decesaris 
Phonology of Catulan de Max Wheeler (Blackweli 1979) és sens dubte I'obra més com- 
pleta que s'ha publicat fins ara en el camp de la fonologia generativa catalana. Les observacions 
següents no volen fer la impressió que Wheeler no hagi escrit una obra molt metitbria, sinó 
que volen suggerir que alguns fenbmens podrien explicar-se miiior dintre d'un esquema gene- 
ratiu una mica diferent. Al llarg del llibre, Wheeler es basa en una teoria generativa molt po- 
tent amb un alt nombre de mecanismes tebrics. Espero mostrar que aquesta base tebrica exces- 
sivament abstracta el duu a formular generalitzacions falses respecte del catalh. No solament 
hom pot descriure les dades amb una formulació menys abstracta, sinó que també I'ús de menys 
mecanismes 6s preferible des del punt de vista tebric. Em limitaré al comentari de les alter- 
nances consonhntiques que es triben al capítol VII, ((Altres regles fonolbgiques~ (ctFurther 
Phonological Rules,, ps. 270-324). 
1. Caiguda de /n/ 
Wheeler presenta les dues següents regles alternatives per donar compte de la caiguda de 
/n/ en posicib h a 1  de paraula (p. 274): 
(2) + nasal + sUhbic [ + coronal ] + Q  [ <-accent>, ] -<+O* # 
condició: si a, aleshores b. 
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Sembla que Wheeler dóna preferencia a la primera, que, encara que té més trets, no fa servir 
el ctmecanisme desmanegat), (clumsy device) de parentesis angulars. Segons la manera com entenc 
1'6s dels parentesis angulars, no cal especificar la condició, com ha fet Wheeler. Hom usa els 
parentesis angulars precisament en els casos en que trobem o tot o res del material que con- 
tenen. Per tant, la regla es pot escriure així: 
+ a ] [ + siuibic ] 
+ coronal @ < -accent> - <+ C> # 
i té les expansions següents (aplicació disjuntiva): 
Tamb6 poso en dubte la presencia de la frontera de morfema en la regla. Segons Chomsky 
i Halle (1968), solament s'inclouen fronteres dins les regles alií on són necessiries per a l'apli- 
caci6 de la regla; en tots els altres casos s'ometen. Pel que fa a aquest cas, el procediment de 
Wheeler implica que en el context P - + C # (com, per exemple, orfes, homes, freixes, 
derivats de les formes subjacents /orfens/, /2mens/, /fresens/) la frontera de morfema entre 
/n/ i /s/ és necessiria perque la regla s'hi apliqui. No obstant aixb, no dóna cap exemple de 
P-cT sense una frontera que hi intervingui -tots els seus exemples els treu de la formació de plural-, i que jo sipiga no existeix cap altre tipus d'exemple. Si cada vegada que 
apareix una consonant també resulta que apareix una frontera de morfema (perb no viceversa, 
vegeu freixeneda /freJen+eda/), llavors la frontera és sup5rflua i es pot simplificar el context 
en P C  #. 
Wheeler nota que els verbs es comporten de manera diferent que els noms respecte a la 
caiguda de /n/, perb mai no formalitza la seva observació com a part de la regla. Dels onze 
verbs esmentats en els quals I'arrel acaba amb /n/, solament dos -venir i tenir- sofreixen 
la regla de la caiguda de /n/ en el context V - # (e. g. [té], [bé] perb [rumánl roman, 
[rasponl respon, etc.). Malgrat aixb, dins la descripció de Wheeler, sembla que ve i té són la 
norma, mentre que roman i respon l'excepció. Esmenta que Brasington (1972) suggerí un nou 
mecanisme tebric per intercanviar una regla major per a nominals per una regla menor per a 
verbs, perb Wheeler no ens presenta cap altra motivació independent en favor d'aquest me- 
canisme, i sembla que és, més aviat, una comoditat sense fonament per al lingüista. Una millor- 
solució és marcar la regla de caiguda de /n/ restringint-la als nominals; d'aquesta manera no 
solament s'accentua el fet que formes com respon i roman són normals pel que fa als verbs, 
sinó que també s'elimina el problema amb la /n/ del morfema de la tercera persona plural. 
Com que Wheeler permet que la caiguda de /n/ s'apliqui als verbs, ha de marcar aquesta /n/ 
del plural [ -  caiguda de /n/l .  Si el procés en general no pot aplicar-se als verbs, la manca de 
la caiguda d'aquesta /n/ és totalment no excepcional i, per tant, el morfema no ha de dur cap 
marca especial. A més a més, la meva anilisi fa destacar que ve i té són veritables excepcions 
a la norma, la qual cosa queda fosca dins l'anilisi de Wheeler. Mentre que Wheeler fa servu 
un procés una mica ad boc per intercanviar regles majors amb regles menors, el fet de restringir 
regles perque s'apliquin a una classe sintictica particular és acceptat i independentment moti- 
vat dins la fonologia generativa. Hom pot trobar un altre exemple d'una regla que solament 
s'aplica a una classe sintictica determinada en la mateixa obra de Wheeler (p. 30). 
I 2. Caiguda de /P/ 
1 L'anilisi de la caiguda de /r/ feta per Wheeler em sembla la millor possible en termes ge- 
nerals. Proposa una regla que elimina /r/ o en posició final de paraula o abans de /S/, i marca 
lexicalment aquells noms i suíixos que li són excepcions. Ara bé, en desitjar d'eliminar excep- 
cions a la regla d'accentuació, em sembla que atribueix arbitririament una /t/ final a la forms 
subjacent de la paraula. Aquesta /r/, tal com Wheeler diu (p. 278), mai no apareix en la forma 
fonttica. Si no apareix mai en cap derivat del mot, em pregunto fins a quin punt pot formar 
part de la gramitica del parlant natiu. L'única raó per la qual Wheeler dóna una /r/ final a 
aquest petit grup de paraules (e. g. tarannd, dominó) és per disminuir el nombre de contra- 
exemples a I'accentuació; és a dir, és una funció de la seva anklisi d'un altre fenomen i no 
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I pas un fet motivat independentment. S'ha de tenir en compte que, quan Wheeler escrivia aquest Uibre (1974-75), era habitual postular formes subjacents abstractes. Una teoria més res- tringida que no permet formes subjacents totalment abstractes (és a dir, formes o segments que mai no apareixen en la realització superficial) pot complicar el Exic i, en aquest cas, crear més excepcions a la regla d'accentuació (les quals cal marcar expressament en el lixic), perb té I'avantatge d'acostar-se més a la realitat. 
3. Caigvda d'oclusives en posicid final 
Wheeler addueix arguments convincents per demostrar que s'ha de separar la caiguda de les 
oclusives finals en grups de sonorants i obstruents en tres processos, ja que els contextos per 
a la caiguda són distints. En parlar d'oclusives homorginiques entre /n/ o /l/ una sibilant se- 
güent (e. g. en calents o alts), Wheeler cita Brasington (1973) i diu que alguns parlants pro- 
dueixen oclusives en aquests contextos, de manera que [kalentsl i [kalensl, [alts] i [als] en 
són pronunciacions alternatives. Desgraciadament, no presenta cap mena d'evidencia fonstica 
per a donar suport a la seva asserció. Conec solament un estudi instrumental que s'ha preocu- 
pat dels grups nasal-sonorants-/s/ en catalh (Fourakis 1979), i ensenya molt clarament que no 
es produeix cap oclusiva homorghica de transició (I'estudi examina més de 1.500 espectrogra- 
mes de 4 parlants de Barcelona, el mateix dialecte estudiat per Wheeler). Per tant, l'asserció 
de Wheeler que hi ha una regla opcional que intercala una oclusiva entre { ; } i /s/ és in- 
fundada. 
En aquesta part Wheeler proposa un nou mecanisme abreujador, el qual no solament substi- 
tuiria regles d'ctirnatge especular>> (mirror image) (és a dir, regles del tipus A -, B / C - D) 
sin6 que també podria donar compte de contextos que fins ara no es podien combinar. Per a 
descriure la caiguda de /t, d/  després de /r/ i abans de /s/ (e. g. fort [fsrtl, forts [fsrs]; verd 
[bat],  verds [b~rs]) ,  dóna la regla següent (p. 285): 
(5) + obstruent [ - continuant ] + P) / [ + consonant 
+ coronal 
I La notació - dóna compte de contextos del tipus *abans i després d'una cosa*, i amb or- denació disjuntiva (suposada amb l'ús d'aquest mecanisme) té les expansions següents: 
+ consonant 
c # # ( 4  
C #  (d) 
(# representa frontera de morfema i # # frontera de paraula) 
Hi ha una formulació alternativa del mateix procés que no requereix cap mecanisme nou. 
Podem escriure la mateixa regla fent servir una frontera de síilaba: 
+ obstruent 
- continuant + P) / - 
4- coronal I (C) b 
I 
OI la consonant opcional té en compte la possibilitat de la marca del plural /S/. Aquesta for- 
mulació de la regla prediu que paraules i frases com forta, fort i musculat, verdura, verd espe- 
cial, i tristos se sillabifiquin així: 
(8) fsr . ta 
fsr . ti . mus . ku . lat 
bar. du . ra 
b5r. tes. pa. si . al 
tr1s . tus 
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i per tant l'obstruent dental no cau perque no es troba en la posició implosiva de la síHaba. 
En frases com verd fosc la dental cau perque pertany a la primera siUaba - notem que [tf] 
no pot ocórrer en posició inicial. Les esmentades siliabificacions concorden amb les intu'icions 
dels deu parlants natius que vaig consultar i, com que no hi ha cap teoria desenvolupada de 
l'estmctura siliibica en catali (que jo sipiga), cal que basi les meves conclusions en les intui- 
cions. Ara bé, en absencia de contraexemples, és una manera molt menys carregosa de donar 
compte del present fenomen. 
Wheeler torna a usar la notació N en analitzar la caiguda de les oclusives velars finals, i 
aquesta vegada queda encara més clar que proposa un mecanisme molt potent que, no sola- 
ment és possible que no reculli cap generalització significativa, sinó que també pot ser usat amb 
abús bastant ficilment. Per a la caiguda de la velar en els gmps /nk/ i /ng/, presenta aquesta 
regla (p. 287): 
(9) - continuant - continuant 1 [ + posterior ] - [ - vocgli. - 
El context té les expansions següents: 
- continuant # # C  
- vocilic 1 - # # II # c 
# I I  
C # #  
C #  
II # # 
I I  # 
Com hem vist anteriorment, Wheeler vol especificar fronteres quan no cal fer-ho. No 6s la 
presencia o l'absencia de fronteres de paraula o de morfema allb que provoca l'aplicació de la 
caiguda de la velar, sinó més aviat la d'una consonant o pausa següents. Wheeler mateix diu 
aix6 [p. 286: *En aquests grups I'oclusiva cau llevat quan segueix una vocal (ignorant les 
fronteres)),, traducció de JAD]; nogensmenys, la seva formulació de la regla no reflecteix la 
seva prosa de cap manera. Ja que Wheeler ha inclbs les fronteres en la regla, crec que hom 
pot suposar que defineixen els vuit contextos possibles -és a dir, sense pensar en la manca de 
necessitat d'intercalar-les segons Chomsky i Halle, simplement serveixen per a especificar ex- 
cessivament els contextos i en cap cas no poden crear problemes. Tanmateix, amb l'ús del me- 
canisme -, arriben a causar problemes. Examinem cada context per a veure que aquest nou 
mecanisme produeix contextos que fins i tot no són possibles Ibgicament. 
(11) (a) # # C possible. 
Exemple: sang freda. 
(b) # # 11 possible. 
Per definició, les fronteres de paraula precedeixen les pauses. 
(c) # C possible. 
Exemple: la formació del plural blank + s (blancs). 
(d) # 1 1  impossible. 
Des del meu punt de vista, 6s lbgicament impossible el cas 
d'una pausa precedida solament per una frontera de morfema si 
no hi ha també una frontera de paraula. 
(e) # # impossibles. 
( f )  C #  
No hi ha res que es pugui afegir a les arrels de paraula que tam- 
poc no vagi precedit per una mena de frontera; com que 
Wheeler ha especificat totes les fronteres, no podem suposar, 
com fan Chomsky i Halle, que hi són si no hi ha cap altra in- 
dicació. 
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són precedides per fronteres de paraula. 
El problema principal de l'anhlisi de Wheeler deriva dels fets que ell vulgui especiiicar 
fronteres quan no li cal fer-ho i, a més a més, que tingui un mecanisme que efectul aixb ma- 
teix. Si traiem les fronteres de la regla, ens queda la següent: 
(I2) - continuant - continuant [ + posterior ] + ' I [ - vociilic ] - { } 
la qual dóna compte de tots els casos presentats per Wheeler. I no ens sorprPn gens ni mica 
que ara no ens faci falta la notació .-. 
Wheder usa la notació .- per a descriure solament dos fenbmens consonhntics (els núme- 
ros 5 i 9), i en tots dos hom pot explicar les alternances sense acudir a un nou mecanisme 
abreujador. Cal sospitar d'un mecanisme abreujador que permet una majoria de contextos im- 
possibles. No crec que la proposta de tingui prou motivaci6 independent per arribar a 
I'acceptació general, especialment si tenim en compte que actualment en el camp de la fonolo- 
gia tebrica es tendeix a restringir la potsncia de la teoria mis que no pas a augmentar-la (ve- 
geu Dimsen 1979, per a diverses propostes distintes). 
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